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Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia 
akan mendapatkannya…. 
 
…Katakanlah, Apakah sama anatara orang yang mengetahui 
dengan orang yang tida tahu (Az zumar : 9) 
 
 
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, 
niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga 




…Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di 




Barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, 




Berdoalah kamu sekalian pada Allah dengan perasaan yakin 
akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasannya Allah 
tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan 
tidak bersungguh-sungguh (HR Tirmidzi) 
